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ISI : 
 Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penerapan Environment 
Management Accounting dan dampaknya di PT X. Teknik analisis yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dimana 
penelitian dilakuan dengan melakukan obeservasi langsung,  mengambil 
dokumentasi dan data yang ada, serta melakukan wawancara dengan pihak terkait. 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa penerapan environment 
management accounting dapat memberikan berbagai manfaat pada PT X. 
Penerapan environment management accounting pada PT X memberikan berbagai 
dampak positif yang dirasakan oleh banyak pihak, tidak hanya oleh perusahaan 
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Research this aims for knowing the implementation of Environment 
Management Accounting and its impact in PT X. The analysis technique used is 
qualitative descriptive with case study method where the research is done by 
doing direct observation, taking documentation and existing data, and conducting 
interviews with related parties. 
The results show that the application of environmental management 
accounting can provide various benefits to PT X. The implementation of 
environment management accounting at PT X provides various positive impacts 
felt by many parties, not only by the company itself, but also society and 
environment. 
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